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&an S&ibovo $cgún una Icfca 
inicial bel <£6bicc be 1185 
ejetefenfe en la íHcal 
Colegiata 
£ a cíubab be Scón ficnc la 
fyonva be guatbar el S a n i o 
cuctpo be S a n 3$ iboro bes-
be el $ígIo XL 
S a n 3$ ibo ro es aquel gran 
S a b i o be quien bifo íHlenén-
bes pe lado que ̂ merece cuan-
tos elogios caben en lengua 
bumana^. 
^ l oenerable íemplo que 
cobija s u sepulcro es íam-
bien tumba be señores ^Het)es 
t) arca be frabiciones be la 
noble corte bel íHeino be 
£ e ó n . 
P a r a un tesoro be sab i -
bu r la , un tesoro be ar te . 

rf^&íe m o b c & t o c c c u c c b o be n u e e í r a e f i c $ í a $ a S a n 'Je-ibotro, en 1941 , 
• ^ C ^ ce p a g o c e t c a ^ a b o b e l f o t o que b e b í a m o s be$be 1936, fecí )a e $ í a 
b e l XIII C e n t e n a r i o be í a m u e r t e b e l S a b i o h i s p a n o , i> que n o p u b o 
c u m p l i r s e e n t o n c e s p o r q u e a q u e l t i e m p o no e r a p r o p i c i o a c e l e b r a r g l o -
r i a s p a t r i a s . 
í£s t a m b i é n r e a l i s a c i ó n , c o m o s o n n u e s t r a s f i e s t a s , be u n a g e n t i l o f e r -
t a b e l (£onse io £ e o n é s be ( ¿ s t u b i o s , que p o n e s u o o l u n í a b a l s e r b i c i o be 
l a s i r a b i d o n e s l e o n e s a s . 
© f e r i a , p o r q u e es r e n b i m i e n t o v o l u n t a r i o ; f o r o , p o r q u e be j u s t i c i a 
bebe £ e ó n a S a n 3 s i b o r o t o b o l>onor t) t o b o o b s e q u i o a c a m b i o b e l i n -
v a l o r a b l e t e s o r o be s u S a n i o C u e r p o que a q u í r e p o s a , l )ace nuebe s i -
g l o s , en u n a s o m b r o s o t e m p l o q u e es c a s a s o l a r i e g a b e l a r t e , be l a f e 
t) be ía h i s t o r i a be £ec -n . 
i ) u m i l b e es e l o b s e q u i o , p e r o s a n o e l c o r a s ó n o b s e q u i o s o que s ó l o 
p r e t e n b e p r o l o n g a r e l eco be u n a s f i e s t a s f e r b o r o s a s . 
í A l £Vbab be í a í H e a l C o l e g i a t a , a í a d i p u t a c i ó n p r o b i n c i a l , que r e -
p r e s e n t a ía t i e r r a l e o n e s a , g r a í i t u b p o r s u s c o l a b o r a c i o n e s . 
j @ u e e s t a s e s t a m p a s s i r b a n a l c a m i n a n t e p a r a b e s p e r t a r en s u a l m a 
i n q u i e t a eí b e s c o be a b m i r a r l a b é l i c a t) í a r í q u e s a be que e l l a s s o n 
s o m b r a t) b a r r u n t o ! 
j<Sue e s t a s e s t a m p a s b a í g a n a l o s l e o n e s e s p a r a ac i ca te be s u a b m i -
r a c i ó n a n u e s t r o s t e s o r o s t) be s a n t o p a t r i ó t i c o f e r b o r p o r s u c o n s e r b a -
c l o n t) a c r e c e n t a m i e n t o í 
d í a s t r a e n a n u e s t r o r e c u e r b o , p r e n b i b o s con e l í ) i l o b o r a b o be n o b l e 
t r a b i c i ó n , l o s t i m b r e s be l a e s t i r p e r e g i a be l a b i e j a C i u b a b t> be l a 
i l u s t r e C o l e g i a t a ; i o s t i e m p o s b e l ^ n j a n t a b o , b e l s e ñ o r í o a b a c i a l , b e l 
f u e r o be í H e n u e b a , be l a b i b a r e g l a r con t o b o s s u s p r i b i l e g i o s , b e l p a n -
t e ó n be A l f o n s o V t) eí be ^ e r n a n b o I, be ía c o r t e l e o n e s a \y l o s p a l a c i o s 
be loe eeñoecs !Hct)C6, be l oe a l t a n e r o s n o b l e s b e s b e e l C o n b c be £ u n a 
t)a6fa e l SMsconbe be O u i n f a n i í l a . . . el bes f i l e m a g n í f i c o be l a c a n d a e je -
c u í o t i a b l a s o n a b a , e l c o r t e j o s u n t u o s o be a b a b e s t) g u e r r e r o s , í ) i b a í g o s 
D c o r r e g i b o r e s , l o s que m a n t e n í a n c o n t e s ó n s u s f u e r o s £ s i t i a l e s , l o s 
q u e e n t r e e l o r o t) e l f i e r r o be c a p a s m a g n o s t> a r m a b u r a s b é l i c a s i b a n 
t e j i e n b o m a r a b i l l o s a m e n t e e l g r a n t a p i 3 be l a í > i s t o r i a be E s p a ñ a . 
(£1 r a n c i o a r o m a , be s o l e r a t>ic]a, q u e b ó g u a r b a b o en l a i n s u p e r a b l e 
a r q u e t a be l o s m a r f i l e s ; e l r a s t r o be lu3 i n m o r t a l e s t á e n t r e l o s p í i e g u é s 
b e l ' P e n b ó n be ^ a e ^ a . 
Q t o b o t) m a s en l a í H e a l C o l e g i a t a be S a n ^ s i b o r o be £ e ó n . 
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RELICARIOS DE LA REAL COLEGIATA 
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/ n i j j * SIL? rzttyes JI 
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